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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas V 
SDN 03 Bangsri Karangpandan Tahun Pelajaran 2012/2013 dalam pembelajaran 
PKn melalui strategi Jigsaw. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V 
SDN 03 Bangsri yang berjumlah 20 siswa. Sedangkan obyeknya adalah aktifitas 
belajar siswa. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 
Prosedur penelitian meliputi dialog awal, perencanaan, identifikasi siswa, 
perencanaan solusi masalah, pelaksanaan tindakan, observasi dan monitoring, 
refleksi, evaluasi, dan penyimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis interaktif. Teknik pembelajaran menggunakan tipe 
pembelajaran kooperatif Jigsaw.   
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Siklus I menunjukkan 
peningkatan aktifitas belajar siswa yang berjumlah 12 siswa atau 60% dari 
keseluruhan siswa kelas V SDN 03 Bangsri. Pada Siklus II menunjukkan 
peningkatan aktifitas yang lebih signifikan, yaitu sejumlah 17 siswa atau 85% dari 
jumlah keseluruhan siswa.  
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Jigsaw dapat 
meningkatkan aktifitas belajar pada mata pelajaran PKn siswa kelas IV SDN 03 
Bangsri tahun pelajaran 2012/2013.  
 
Kata kunci : aktifitas siswa, strategi Jigsaw. 
 
